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Abstract 
 
Bc. Petr Vrba 
Shopping Center    
 
VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering 
Department of Civil Engineering, Ostrava, 2012  
Thesis supervisor: Ing. Miloslav Šindel 
Number of pages: 226 
 
The content of this thesis is the project documentation of building a shopping center. The 
aim of the technical documentation of the construction and layout of the building at the 
rate of execution of the project. The solution concept is thermally technical assessment of 
the design of the building envelope. 
The result of this thesis is to design a three-storey building with one floor 
underground, rectangular floor plan, covered flat roof. Function of the premises is the sale 
of food, treats, apparel and industrial goods. 
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1. Technická zpráva 
 
Obsah technické zprávy stavební části projektové dokumentace pro provádění stavby je 
vypracován podle požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
 
1.1 Účel objektu 
 
Stavba pro obchod s prodejní plochou do 2000 m2, která splňuje požadavky druhé až páté 
části vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
 
1.2 Funkční náplň 
 
Funkční náplní objektu je prodej potravin, prodej lahůdek a cukrovinek, prodej oděvů        
a průmyslového zboží. Nedílnou součástí výše uvedeného funkčního využití stavby jsou 
prostory hygienického zázemí pro zaměstnance a zákazníky, technického zázemí, 
skladování a administrativy.   
 
1.3 Kapacitní údaje 
 
Zastavěná plocha:    907,70 m2 
Obestavěný prostor:  8953,60 m3 
Užitná plocha:  1876,10 m2 
Prodejní plocha:    818,80 m2 
 
1.4 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 
 
1.4.1 Architektonické řešení 
Třípodlažní stavba s jedním podlažím podzemním, obdélníkového tvaru půdorysných 
rozměrů 36,70 x 24,70 m, zastřešená plochou střechou. Výška stavby je 8,05 m, měřená  
od úrovně upraveného terénu po vrch atiky. Fasáda jednoduchá, se strukturovanou 
omítkou, v odstínu pískové barvy. Výplně otvorů z hliníkových profilů v provedení 
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přírodní ELOX.  Kovové prvky na fasádě s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. 
Klempířské prvky z titanzinkového plechu. 
 
1.4.2 Výtvarné řešení 
Stavba je urbanisticky začleněna do zastavěné části intravilánu obce. Cílem výtvarného 
řešení bylo vytvoření jednoduché hmoty objektu, který respektuje charakter stávající 
zástavby typické pro danou lokalitu. Uceleného výtvarného řešení bude dosaženo 
vhodným výběrem krytu zpevněných ploch a výsadbou zeleně.  
 
1.4.3 Materiálové řešení 
Konstrukční systém navržen železobetonový monolitický, který bude prováděn přímo      
na stavbě do systémového bednění. Venkovní opěrné stěny příjezdové rampy jsou 
navrženy železobetonové z pohledového betonu (konstrukční řešení není předmětem této 
projektové dokumentace). Výtahové šachty ze železobetonu.  
Výplňové zdivo ze svisle děrovaných cihelných bloků. Pro zdění bude použito 
kompletní systémové řešení včetně překlenutí nadpraží otvorů. 
Vnitřní povrchy stavebních konstrukcí budou opatřeny vápenocementovými 
štukovými omítkami, železobetonové konstrukce omítkami štukovými. V prostorách 
hygieny a technologické přípravy potravin budou omítky doplněny keramickými obklady. 
Dlažby  v prodejních prostorách jsou navrženy velkoplošné slinuté, v prostorách hygieny  
keramické. Nášlapné vrstvy podlah v šatnách a kanceláři budou z protiskluzového 
měkčeného vinylu.   
Vnitřní dveře dřevěné s voštinovým jádrem a hliníkové prosklené. Okna, prosklené 
vnější a vnitřní stěny z tenkostěnných hliníkových profilů. 
Fasáda hladká s použitím kompletního zateplovacího systému ETICS. Omítka 
silikonová strukturovaná s velikostí zrna 2,5 mm. Klempířské konstrukce z titanzinkového 
plechu. Ocelové prvky na fasádě s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. 
Zpevněné plochy kolem objektu (chodníky, parkoviště, příjezdová rampa) jsou 
navrženy z betonové zámkové dlažby.  
Okolí objektu bude doplněno výsadbou vhodné zeleně, která je v dané lokalitě 
obvyklá. 
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1.4.4 Dispoziční řešení 
Podzemní podlaží plní funkci technického zázemí a skladování. Vstup do suterénu je 
tříramenným schodištěm z úrovně 1. NP. Manipulační chodbou je zajištěn přístup            
do skladů, elektrorozvodny, dílny údržby a technické místnosti (zdroj tepla pro ústřední 
vytápění, zařízení vzduchotechniky). Doprava zboží do nadzemních podlaží je zajištěna 
pomocí nákladního výtahu, který je dispozičně umístěn v prostoru schodiště. 
Hlavní vstup do objektu prosklenými automatickými dveřmi je situován v jižní 
fasádě.  Schodišťová hala s centrálním dvouramenným schodištěm a osobním výtahem 
spojuje obě nadzemní podlaží objektu.  1. NP je funkčně vymezeno pro prodej potravin, 
lahůdek a cukrovinek, technologické místnosti k přípravě potravin, skladovací prostory, 
hygienu zaměstnanců, úklid, denní místnost a kanceláře. 
Ve 2. NP jsou převážně prodejní plochy (prodej oděvů a průmyslového zboží), 
sklady zboží a obalů, záchody pro zákazníky včetně záchodu pro osoby se zdravotním 
omezením a záchod pro zaměstnance. 
 
1.5 Bezbariérové užívání stavby 
 
Budova nákupního centra je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.,     
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.   
Předmětem posouzení z hlediska bezbariérového užívání stavby je především vstup 
do objektu spolu s řešením prosklené plochy vstupních automatických dveří, komunikační 
prostory uvnitř objektu včetně schodiště a prosklených dveří, prodejní pulty, regály, 
pokladny, výtah a záchody. Nášlapné vrstvy podlah a schodiště jsou posuzovány s ohledem 
na protiskluznost charakterizovanou součinitelem smykového tření. Stavba bude dále 
vybavena akustickými prvky a barevnými kontrasty povrchů pro usnadnění pohybu osob 
s poruchou zraku a sluchu.  
 
1.6 Celkové provozní řešení 
 
Provozní řešení vychází z charakteru navržené stavby.  
Zásobování objektu je uskutečňováno sjezdem k nakládací rampě suterénu, umístěné 
při východní fasádě. Skladování zboží je navrženo ve všech podlažích objektu. Prodejní 
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plochy potravin jsou včetně zázemí přípravy a skladování situovány v 1. NP, prodej oděvů 
a průmyslového zboží 2. NP. Komunikační propojení všech podlaží pomocí nákladního 
výtahu a tříramenného schodiště. 
 
1.7 Technologie výroby 
 
Předmětem této projektové dokumentace je stavba pro obchod. Výrobní zařízení nejsou 
v této stavbě navržena. 
 
1.8 Konstrukční řešení 
 
Navržená konstrukce nákupního centra vytváří strukturu, která zajišťuje požadovanou 
odolnost vůči všem zatížením působícím na budovu během její životnosti. Konstrukční 
řešení vytváří dostatečně únosné vodorovné konstrukce včetně jejich spolehlivého 
podepření a přenesení reakcí pomocí základů do základového podloží.[1] 
Zvolený konstrukční systém je kombinovaný (stěnový a sloupový), obousměrný, 
železobetonový, monolitický (zhotovený z betonu přímo na stavbě). Svislými nosnými 
prvky jsou sloupy a ztužující stěny.  
Založení objektu je navrženo plošné pomocí základových pásů a základových patek. 
Součástí zakládání jsou i železobetonové konstrukce výtahových šachet.  
 
1.9 Stavebně technické řešení 
 
1.9.1 Zakládání 
Navrženou základovou konstrukcí je přenášeno zatížení z vrchní stavby do základového 
podloží. Charakteristika základové půdy, s ohledem na polní nebo laboratorní zkoušky, 
nebyla pro účely tohoto projektu stanovena. [2] 
Založení objektu je navrženo plošné pomocí základových pásů a základových 
jednostupňových a dvoustupňových patek. Materiálem základů je beton vyztužený, třídy 
C20/25, prostředí základů XC1 – suché, stálé, mokré. Podkladní betony (výtahové šachty) 
jsou z betonu třídy C20/25. 
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Zemní práce se předpokládají v zeminách 2. třídy těžitelnosti. Sklony svahů 
dočasných výkopů jsou navrženy v poměru 1:0,25 – 1:0,5.  
Na dno základové spáry pásů bude vložen zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm tak, aby 
byl ze všech stran obklopen betonem tloušťky min. 50 mm. U výstupu na terén se zemnič 
opatří antikorozním nátěrem min. 100 mm v betonu a 200 mm mimo beton.  
Základová spára suterénu je v úrovni -4,80 m. Zákalové patky pod nosné sloupy jsou 
jednostupňové, rozměru 1,8 x 1,8 x 1,0 m. Základové pásy pod nosnými stěnami jsou 
obdélníkového průřezu, rozměru 0,65 x 0,65 m a 0,4 x 0,65 m.  
Základová spára přízemí je v úrovni -1,90 m. Základové patky pod nosné sloupy jsou 
dvoustupňové. Rozměr prvního stupně patky je 1,5 x 1,5 x 0,8 m a 1,2 x 1,2 x 0,8 m. 
Rozměr druhého stupně je 0,4 x 0,4 x 1,0 m. Základové pásy pod nosnými stěnami jsou 
obdélníkového průřezu, rozměru 0,40 x 1,00 m. 
 
1.9.2 Izolace proti vodě 
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena ve skladbě 1x ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL. Předmětem návrhu je hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná 
vložka je polyesterová rohož (200 g/m2). Asfaltový pás bude celoplošně nataven                
k nosnému podkladu. 
Ochrana svislé hydroizolace suterénního zdiva soklovými deskami PERIMETR SD 
(třída EPS 200), tl. 100 mm. 
 
1.9.3 Stěny a příčky 
Výplňové obvodové zdivo, vnitřní nosné a nenosné zdivo je navrženo ze svisle děrovaných 
cihelných bloků HELUZ. 
Zděné konstrukce z pálených zdících prvků jsou konstrukcemi, které se musí 
průběžně přizpůsobovat rostoucím požadavkům, a to nejen na jejich statické parametry                     
či trvanlivost, ale i na tvorbu tepelných a zvukových bariér. [4] 
Splnění normových požadavků na tepelně technické vlastnosti obálky budovy je 
zajištěno návrhem kompletního zateplovacího systému ETICS. 
Obvodové výplňové zdivo z cihel HELUZ P15 tl. 400 mm (247 x 400 x 238 mm; 
pevnost v tlaku 15 MPa). Vnitřní nosné zdivo z cihel HELUZ P15 tl. 300 mm                
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(247 x 300 x 238 mm; pevnost v tlaku 15 MPa). Vnitřní zdivo akustické z cihel HELUZ 
AKU tl. 200 mm (375 x 200 x 238 mm; pevnost v tlaku 15 MPa). Vnitřní nenosné zdivo 
z cihel HELUZ  tl. 140 mm (497 x 140 x 238 mm; pevnost v tlaku 10 MPa).  Vnitřní 
nenosné zdivo z cihel HELUZ tl. 80 mm (372 x 80 x 238 mm).        
Pro zdění bude použito kompletního systémového řešení a materiálů doporučených 
výrobcem. Kotvení cihelného zdiva k železobetonové nosné konstrukci (sloupy, stropní 
konstrukce) bude provedeno dle technologického postupu HELUZ. Vnitřní povrchová 
úprava zděných konstrukcí v interiéru bude aplikací vápenných štukových omítek.   
                                                                                                                                                                                                                 
1.9.4 Stropy 
Železobetonová monolitická stropní konstrukce tl. 150 mm, vybetonovaná přímo na stavbě 
do systémového bednění. Stropní deska je po svém obvodu vetknutá do železobetonového 
monolitického průvlaku rozměru 0,4 x 0,45 m. Osová vzdálenost nosných prvků je 6,0 m. 
Povrchová úprava monolitické stropní konstrukce v interiéru budovy je navržena 
vápennou štukovou omítkou tl. 5 mm. 
 
1.9.5 Podlahy 
Materiály nášlapných vrstev podlah jsou navrženy s ohledem na funkční využití místností. 
Podlahové konstrukce splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti stavebních 
konstrukcí a dále požadavky na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost, které vychází 
z normových hodnot. [5] 
Povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapné vrstvy 
podlah budou mít součinitel smykového tření nejméně 0,5. Tato podmínka bude splněna              
i z důvodu změn vlivem vlhkosti. 
Smršťovací spáry u podkladních betonů nášlapných vrstev podlah jsou navrženy     
ve vzdálenostech max. 6,0 m. Poměr stran těchto celků je 1:1. 
Keramické velkoformátové dlažby jsou navrženy na chodbách a schodišti užívaných 
veřejností a prodejních plochách. Ostatní keramické dlažby jsou v prostorách 
technologické přípravy potravin, hygieny zaměstnanců a záchodů pro zaměstnance             
a veřejnost. Napojení keramické dlažby na svislé obklady stěn, řešení rohů a koutů bude 
pomocí keramických tvarovek. Dilatace podlah zabezpečena vložením typových kovových 
profilů v nerezovém provedení (např. SCHLÜTTER).  
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Ochranný epoxidový nátěr aplikovaný na betonovou podlahu je navržen 
v místnostech technického zázemí objektu, skladování, chodbách manipulace a provozním 
tříramenném schodišti. Protiskluznost povrchu je zabezpečena vsypem křemičitého písku. 
Vinylová podlaha (ALTRO AQUARIUS) je navržena v prostorách šaten, kanceláří  
a denní místnosti. Protiskluznost podlahoviny je vytvořena obsahem směsi zrnek oxidu 
hlinitého a karbidu křemíku. Podlahovina je dále vyztužena mřížkou ze skelných vláken. 
Před vlastním položením podlahoviny bude podkladní betonová mazanina vyrovnána 
samonivelační stěrkou. 
 
1.9.6 Izolace tepelné a protiotřesové 
Tepelná izolace suterénního zdiva je navržena soklovými deskami PERIMETR SD (třída 
EPS 200), tl. 100 mm. Tepelná izolace podlah deskami PERIMETR (třída EPS 200),        
tl. 150 mm. Desky jsou uloženy ve skladbě pod izolací proti zemní vlhkosti na vyrovnaný 
a zhutněný štěrkopískový polštář tl. 100 mm. 
Kompletní kontaktní zateplovací systém (ETICS) CAPAROL – CAPATECT  
BASIC LINE. Polystyrénové fasádní izolační desky tl. 160 mm. 
Stěny místností pro chlazení potravin jsou obloženy stěnovými a podhledovými 
sendvičovými panely PUR KINGSPAN KS1000TF, tl. 100 mm. Izolace podlahy 
polystyrenovými deskami EPS 150 S, tl. 130 mm. 
Kročejová izolace zabudovaná v podlaze stropní konstrukce nad 1. NP je tvořena 
minerální izolací z kamenných vláken ISOVER N, tl. 30 mm. Před betonáží podlahové 
desky bude izolace chráněna polyetylénovou fólií tl. cca 0,2 mm. 
 
1.9.7 Povrchy stěn a stropů 
Svislé konstrukce z cihelného velkoformátového zdiva HELUZ budou omítnuty 
vápenocementovou jádrovou omítkou tl. 10 mm a vápennou štukovou omítkou hladkou     
v  tl. 5 mm. Pro omítání je možné použít typovou omítkovinu HELUZ. 
Železobetonové monolitické konstrukce (sloupy, stropy) budou omítnuty vápennou 
štukovou omítkou v celkové tloušťce 5 mm.  
Keramické obklady jsou navrženy v místnostech hygieny (záchod, umývárna)            
a za kuchyňskou linkou v denní místnosti. Zakončení obkladů pomocí typových kovových 
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lišt v provedení nerez (např. SCHLÜTTER). Rohy, kouty a přechody z obkladu                
na keramickou dlažbu budou provedeny systémovým řešením pomocí keramických 
tvarovek.  
Fasáda je navržena jako součást systémového řešení ETICS (CAPAROL). Omítka 
silikonová strukturovaná, zrnitosti 2,5 mm. 
 
1.9.8 Schodiště 
Součástí konstrukčního a dispozičního návrhu objektu jsou dvě schodiště. Dvouramenné 
schodiště pro veřejnost spojující první a druhé nadzemní podlaží a tříramenné schodiště 
pro personál, propojující všechny tři podlaží. 
Konstrukčně je schodiště navrženo jako monolitická železobetonová deska              
tl. 150 mm s nabetonovanými stupni. Rozměr schodišťových stupňů je  290 x 170 mm        
a 340 x 160 mm. 
 
1.9.9 Komíny a kouřovody 
Třívrstvý nerezový komín SCHIEDEL ICS 50 slouží pro odvod spalin od plynového kotle 
umístěného v technické místnosti v suterénu. 
Nerezový dvouplášťový systém s tloušťkou stěny 1 mm a tloušťkou tepelné izolace 
50 mm. Průměr komínového průduchu bude 200 mm. Celková výška komínu je 9,70 m. 
 
1.9.10 Střechy 
Zastřešení objektu je navrženo plochou jednoplášťovou střechou. Pro skladbu střešního 
pláště byla použita skladba systémového řešení DEKTRADE. 
Z hlediska návrhu skladby a konstrukčního uspořádání vrstev střešního pláště byl 
jedním z rozhodujících činitelů vlhkostní režim střešního pláště. [4] 
Nosným podkladem pro skladbu střešního pláště je železobetonová monolitická 
stropní konstrukce tl. 150 mm. Expanzní vrstva je tvořena perforovaným asfaltovým 
pásem PERBITAGIT. Parotěsnící vrstva GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Spádová 
vrstva tvořena klíny POLYDEK, kašírovanými pásem z oxidovaného asfaltu. Tepelně 
izolační vrstva z kompletizovaných dílců POLYDEK EPS 200 S, kašírovaných pásem 
z SBS modifikovaného asfaltu. Povlaková hydroizolační vrstva ELASTEK 40 SPECIAL 
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DEKOR (pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože 
plošné hmotnosti 190 g/m2). 
 
1.9.11 Výplně otvorů 
Okna, výkladce a vstupní prosklená stěna s automatickými dveřmi jsou navrženy  
jednoduché z hliníkových tenkostěnných profilů – tříkomorový izolovaný systém. Stavební 
hloubka rámu 75 mm, stavební hloubka křídla 85 mm. Zasklení izolačním dvojsklem 
(součinitel prostupu tepla Ug = 0,7 W/m
2K). Doplnění zasklení výplní otvorů v 1. NP 
bezpečnostní fólií. Součinitel prostupu tepla výplně otvoru Uw = 1,0 W/m
2K. Dodávka 
oken včetně vnějšího parapetu. Vnitřní parapet postformingový.  
Vnitřní prosklené stěny navrženy jednoduché z hliníkových tenkostěnných profilů. 
Stavební hloubka rámu 65 mm, stavební hloubka křídla 65 mm. Zasklení lepeným 
bezpečnostním sklem CONEX. 
Vnitřní dveře dřevěné (jednokřídlové, dvoukřídlové). Dveřní křídlo hladké                 
s polodrážkou, plné. Kompletizovaná dodávka křídla opatřeného krycím nátěrem. Osazení 
křídla do ocelové typové, jednodílné zárubně. 
Vnější dveře kovové (dvoukřídlové). Dveřní křídlo hladké s polodrážkou, plné. 
Tepelně izolační výplň křídla. Kompletizovaná dodávka křídla opatřeného práškovou 
vypalovací barvou. Osazení křídla do ocelové typové zárubně s přerušovaným tepelným 
mostem. Součinitel prostupu tepla výplně otvoru Uw = 1,2 W/m
2K. 
 
1.9.12 Zábradlí 
Zábradlí v interiéru je navrženo kovové, s nerezovou povrchovou úpravou. Zábradelní 
výplň je z bezpečnostního skla CONEX. Zábradlí u vnější manipulační rampy bude 
kovové, s povrchovou úpravou žárovým zinkováním včetně zábradelní výplně. Zábradlí je 
předmětem samostatného řešení interiérů. 
 
1.9.13 Výtahy 
Bezstrojovnový trakční osobní výtah je dispozičně umístěn ve schodišťové hale                 
u dvouramenného schodiště z 1. do 2. NP. Rozměr výtahové šachty 1950 x 1500 mm. 
Rozměr kabiny 1200 x 1700 mm. Šířka vstupu do kabiny je 900 mm. Výtahová kabina 
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bude vybavena v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Nákladní výtah je dispozičně umístěn v zrcadle tříramenného provozního schodiště. 
Rozměr výtahové šachty 1950 x 1500 mm, kabiny 1200 x 1700 mm. Šířka vstupu             
do kabiny je 1000 mm. 
 
1.9.14 Výtahové šachty 
Železobetonová monolitická konstrukce výtahové šachty tl. 200 mm, vybetonovaná přímo 
na stavbě do systémového bednění. Odvětrání šachty navrženo ventilačním průduchem     
Ø 200 mm v monolitické konstrukci zastropení.  
 
1.9.15 Předsazené části stavby 
Zastřešení hlavního vstupu do objektu, který je situován v severní fasádě a nakládací 
rampy situované ve fasádě východní, předsazenou markýzou. 
Konstrukce markýzy je železobetonová monolitická tl. 150 mm, s přerušeným 
tepelným mostem, vybetonovaná přímo na stavbě do systémového bednění. Střešní krytina 
markýzy je navržena z titanzinkového plechu. 
 
1.10 Technické vlastnosti stavby 
 
Navržená stavba splňuje základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb, 
kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob       
a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, 
bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. [6] 
 
1.11 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo 
v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při užívání stavby 
nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 
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1.12 Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 
Navržená stavba nebude ovlivňovat negativním způsobem životní prostředí. Jedná se          
o technicky jednoduchou stavbu s použitím nezávadných stavebních materiálů, 
odpovídajících pevností, tepelnou odolností a neprůzvučností. Budova nemá vliv               
na krajinný ráz z hlediska ochrany přírody. 
 
1.13 Stavební fyzika 
 
1.13.1 Tepelná technika 
Tepelně technické vlastnosti konstrukcí obálky budovy splňují požadavky ČSN  73 0540-2   
Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (říjen 2011). Hodnoty součinitelů prostupu 
tepla U (W/m2K) ověřených výpočtem je nutné při realizaci dodržet s ohledem                 
na dimenzování instalovaných výkonů kotlů a otopné plochy. 
 
1.13.2 Osvětlení 
Osvětlení v objektu nákupního centra je navrženo v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb.,  
o technických požadavcích na stavby a ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov. 
Posuzování z hlediska denního osvětlení (osvětlení přirozeným rozptýleným 
světlem) podléhá denní místnost a kancelář, umístěné v přízemí objektu. Místnosti jsou 
dispozičně umístěné u obvodové zdi s oknem. Pro boční osvětlení je dodržena normová 
hodnota činitele denní osvětlenosti Dmin = 1,5 ve všech kontrolních bodech vnitřního 
prostoru. 
 
1.13.3 Oslunění 
Navržený typ stavby nepodléhá posouzení z hlediska proslunění místností. Umístění 
budovy nákupního centra na stavebním pozemku musí být posouzeno s ohledem               
na možnost zastínění sousední zástavby (není předmětem této dokumentace). 
 
1.13.4 Akustika 
Stavba je navržena tak, aby hluk a vibrace působící na osoby byly na takové úrovni, která 
neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob. [6] 
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Veškeré bodové zdroje hluku jsou umístěny v objektu, v suterénu, v technické 
místnosti. Posouzení případného narušení chráněného prostoru sousedních staveb budou 
podléhat vyústky vzduchotechnického zařízení na fasádě. Pro tyto účely musí být 
zpracována hluková studie (není předmětem této dokumentace). 
Navržené stavební konstrukce splňují požadavky ČSN  EN ISO 717-1 Akustika,     
na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. 
 
1.14 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
1.14.1 Radon 
Stavba bude preventivně chráněna proti pronikání radonu z podloží. Konstrukce ve styku 
se zeminou jsou navrženy ve II. kategorii těsnosti dle ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti 
radonu z podloží (konstrukce obsahuje jednu vrstvu celistvé povlakové izolace s vodotěsně 
provedenými spoji). 
 
1.14.2 Agresivní spodní vody 
Nevyskytují se. 
 
1.14.3 Seismicita 
Stavba nepodléhá posouzení z hlediska seizmických účinků. 
 
1.14.4 Poddolování 
Stavba se nenachází na poddolovaném území. 
 
1.15 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 
 
Výrobky, materiály a konstrukce použité pro navrženou stavbu musí zaručit, že stavba 
splní základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
ochranu zdraví osob, zdravé životní podmínky a životního prostředí, ochranu proti hluku, 
bezpečnost při užívání, úsporu energie a tepelnou ochranu. [6] 
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1.16 Údaje o požadované jakosti provedení 
 
Dodavatel stavby musí být kvalifikovaný pro všechny použité pracovní postupy v souladu 
s příslušnými platnými normami a požadavky. Dodavatel může aplikovat i své vlastní 
standardní postupy za předpokladu, že budou splňovat kvalitativní požadavky uvedené 
v projektové dokumentaci nebo smlouvě o dílo.  
Dodavatel stavebních prací, bez ohledu na smluvní záležitosti, musí mít jakožto 
součást dodavatelské dokumentace zpracován technologický nebo pracovní postup 
v takové podrobnosti, aby kvalifikované osoby, které se s navrženou technologií pro 
realizaci určité konstrukce dosud nesetkali, tuto konstrukci dokázali bezpečně                     
a v požadované rychlosti a kvalitě realizovat. 
Celkový technický stav konstrukce bude ověřován pravidelně se opakujícími 
prohlídkami nejméně jednou za 3roky. Zjišťuje se celkový stav konstrukce, zda se            
na konstrukci neobjevují mimořádné deformace, zda se neobjevily trhliny způsobené 
únavou materiálu. Pokud se zjistí, že závady na konstrukci ohrožují bezpečnost provozu, 
musí být ihned odborně odstraněny.  
 
1.17 Výpis použitých norem 
 
Označení  
a číslo normy 
Název normy 
ČSN 73 0580-1 
Denní osvětlení budov. 
Část 1: Základní požadavky. 
ČSN 73 42 01 
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování 
spotřebičů paliv. 
ČSN 73 0532 
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních konstrukcí - Požadavky.  
ČSN EN ISO 717-1 
Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí          
a v budovách. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost. 
ČSN EN ISO 717-2 
Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí          
a v budovách. Část 2: Kročejová neprůzvučnost. 
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ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky. 
ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení. 
ČSN 74 4507 
Odolnost proti skluznosti povrchu podlah. Stanovení součinitele 
smykového tření. 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky. 
ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení. 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 
ČSN 73 4108 Šatny, umávárny a záchody. 
ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení. 
ČSN 73 0606 
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace. Základní 
ustanovení. 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
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2. Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky budovy 
 
Výpočet je proveden podle: 
ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Praha: Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 
ČSN EN ISO 6946. Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel 
prostupu tepla - Výpočtová metoda. Praha: Český normalizační institut, 2008. 
 
Software: PROTECH – TOB verze 14.4.2 
 
2.1 Podlaha suterénu (keramická dlažba) PDL1    
 
2.1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce 
Výpočet je proveden pro Θai = Θi + ∆Θai = 15,0 + 1,0 = 16,0 °C. 
Θai  = 16 °C 
Θgr  = 5 °C 
φir  = 55 % 
Rsi = 0,170 m
2.K/W 
Rgr = 0,000 m
2.K/W 
pdi = 1001 Pa 
p“di = 1819 Pa 
Pro výpočet šíření vlhkosti je Rsi = 0,250 m
2.K/m. 
 
2.1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů 
č. v. Materiál ρ c µ λk λp 
  kg/m3 J/(kg·K)  W/(m·K) W/(m·K) 
1 Keramická dlažba 2 000 840,0 200,0 1,010 1,010 
2 Malta cementová 2 000 840,0 19,0 1,020 1,160 
3 Beton hutný (2300 kg/m3) 2 300 1 020,0 23,0 1,160 1,360 
4 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 1 400 1 470,0 30 000,0 0,210 0,210 
5 PERIMETR 35 1 270,0 100,0 0,034 0,034 
6 Štěrk 1 650 800,0 23,0 0,580 0,580 
Tab. 1 – Fyzikální vlastnosti materiálů v konstrukci PDL1 
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θsi 15,6 °C
1. 15,6 °C
2. 15,6 °C
3. 15,5 °C
4. 15,4 °C
5. 5,4 °C
θse 5,0 °C
2.1.3 Vypočítané hodnoty fyzikálních veličin materiálů 
č. v. Materiál d λ R Θs µvyp 
  mm W/(m·K) m2·K/W °C  
1 Keramická dlažba 9,00 1,010 0,009 15,6 200,0 
2 Malta cementová 6,00 1,020 0,006 15,6 19,0 
3 Beton hutný (2300 kg/m3) 55,00 1,160 0,047 15,6 23,0 
4 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4,00 0,210 0,019 15,5 30 000,0 
5 PERIMETR 150,00 0,034 2,941 15,0 100,0 
6 Štěrk 100,00 0,580 0,690 6,6 23,0 
Tab. 2 – Vypočítané fyzikální vlastnosti materiálů v konstrukci PDL1 
 
Součinitel prostupu tepla  U = 0,264 W/(m2.K) 
Tepelný odpor   R = 4,493 m2.K/W 
Odpor při prostupu tepla  RT = 4,663 m
2.K/W 
Difuzní odpor    Zp = 746,276 . 10
9 m/s  
 
2.1.4 Průběh teploty v konstrukci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 – Schéma průběhu teploty v konstrukci PDL1 
 
2.1.5 Závěrečné hodnocení konstrukce 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
U = 0,26445 W/(m2·K); Zaokrouhleno: U = 0,26 W/(m2·K);  
požadovaný UN = 0,45 W/(m
2·K);  
doporučený Urec = 0,30 W/(m
2·K). 
Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30): 
∆U = 0,05 W/(m2·K). 
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi,cr = 0,349;   fRsi = 0,964 vyhovuje .          [P1] 
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2.2 Podlaha přízemí (keramická dlažba) PDL2 
 
2.2.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce 
Výpočet je proveden pro Θai = Θi + ∆Θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C. 
Θai  = 21 °C 
Θgr  = 5 °C 
φir  = 55 % 
Rsi = 0,170 m
2.K/W 
Rgr = 0,000 m
2.K/W 
pdi = 1368 Pa 
p“di = 2487 Pa 
Pro výpočet šíření vlhkosti je Rsi = 0,250 m
2.K/m. 
 
2.2.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů 
č. v. Materiál ρ c µ λk λp 
  kg/m3 J/(kg·K)  W/(m·K) W/(m·K) 
1 Keramická dlažba 2 000 840,0 200,0 1,010 1,010 
2 Malta cementová 2 000 840,0 19,0 1,020 1,160 
3 Beton hutný (2300 kg/m3) 2 300 1 020,0 23,0 1,160 1,360 
4 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 1 400 1 470,0 30 000,0 0,210 0,210 
5 PERIMETR 35 1 270,0 100,0 0,034 0,034 
6 Štěrk 1 650 800,0 23,0 0,580 0,580 
Tab. 3 – Fyzikální vlastnosti materiálů v konstrukci PDL2 
 
2.2.3 Vypočítané hodnoty fyzikálních veličin materiálů 
č. v. Materiál d λ R Θs µvyp 
  mm W/(m·K) m2·K/W °C  
1 Keramická dlažba 9,00 1,010 0,009 20,4 200,0 
2 Malta cementová 6,00 1,020 0,006 20,4 19,0 
3 Beton hutný (2300 kg/m3) 55,00 1,160 0,047 20,4 23,0 
4 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4,00 0,210 0,019 17,4 30 000,0 
5 PERIMETR 150,00 0,034 2,941 16,9 100,0 
6 Štěrk 100,00 0,580 0,690 7,3 23,0 
Tab. 4 – Vypočítané fyzikální vlastnosti materiálů v konstrukci PDL2 
 
Součinitel prostupu tepla  U = 0,263 W/(m2.K) 
Tepelný odpor   R = 4,515 m2.K/W 
Odpor při prostupu tepla  RT = 4,685 m
2.K/W 
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θsi 20,4 °C
1. 20,4 °C
2. 20,4 °C
3. 20,2 °C
4. 20,1 °C
5. 5,6 °C
θse 5,0 °C
Difuzní odpor    Zp = 749,453 . 10
9 m/s  
 
2.2.4 Průběh teploty v konstrukci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2 – Schéma průběhu teploty v konstrukci PDL2 
 
 
2.2.5 Závěrečné hodnocení konstrukce 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
U = 0,26343 W/(m2·K); Zaokrouhleno: U = 0,26 W/(m2·K);  
požadovaný UN = 0,45 W/(m
2·K);  
doporučený Urec = 0,30 W/(m
2·K). 
Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30): 
∆U = 0,05 W/(m2·K). 
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi,cr = 0,535;   fRsi = 0,964 vyhovuje .          [P2] 
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2.3 Střecha plochá (povlaková hydroizolace) SCH1 
 
2.3.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce 
Výpočet je proveden pro Θai = Θi + ∆Θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C. 
Θai  = 21 °C 
Θse  = -15 °C 
φir  = 55 % 
φse  = 84 % 
Rsi = 0,100 m
2.K/W 
Rse = 0,040 m
2.K/W 
pdi = 1368 Pa 
p“di = 2487 Pa 
pdse = 139 Pa 
p“dse = 165 Pa 
Pro výpočet šíření vlhkosti je Rsi = 0,250 m
2.K/m. 
 
2.3.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů 
č. v. Materiál ρ c µ λk λp 
  kg/m3 J/(kg·K)  W/(m·K) W/(m·K) 
1 Omítka vápenná 1 600 840,0 6,0 0,700 0,880 
2 Železobeton (2500 kg/m3) 2 500 1 020,0 32,0 1,480 1,740 
3 PERBITAGIT 1 100 1 470,0 14 480,0 0,210 0,210 
4 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 1 400 1 470,0 30 000,0 0,210 0,210 
5 POLYDEK EPS 200 30 1 270,0 70,0 0,033 0,033 
6 ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 1 400 1 470,0 30 000,0 0,210 0,210 
Tab. 5 – Fyzikální vlastnosti materiálů v konstrukci SCH1 
 
2.3.3 Vypočítané hodnoty fyzikálních veličin materiálů 
č. v. Materiál d λ R Θs µvyp 
  mm W/(m·K) m2·K/W °C  
1 Omítka vápenná 5,00 0,880 0,006 20,6 6,0 
2 Železobeton (2500 kg/m3) 150,00 1,740 0,086 20,6 32,0 
3 PERBITAGIT 3,00 0,210 0,014 20,3 3,3 
4 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4,00 0,210 0,019 20,2 30 000,0 
5 POLYDEK EPS 200 320,00 0,033 9,091 20,1 70,0 
6 ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 4,40 0,210 0,021 -14,8 30 000,0 
Tab. 6 – Vypočítané fyzikální vlastnosti materiálů v konstrukci SCH1 
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θsi 20,6 °C
1. 20,6 °C
2. 20,3 °C
3. 20,3 °C
4. 20,2 °C
5. -14,8 °C
θse -14,9 °C
AB
2400 Pa
1200 Pa
600 Pa
Tlak par
Zp pd p"d
Součinitel prostupu tepla  U = 0,150 W/(m2.K) 
Tepelný odpor   R = 9,843 m2.K/W 
Odpor při prostupu tepla  RT = 9,983 m
2.K/W 
Difuzní odpor    Zp = 1483,425 . 10
9 m/s  
 
2.3.4 Průběh teploty v konstrukci 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3 – Schéma průběhu teploty v konstrukci SCH1 
 
 
2.3.5 Průběh tlaku vodních par v konstrukci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 – Schéma průběhu tlaku vodních par v konstrukci SCH1 
 
ZpA = 782,2 . 10
9 m/s 
ZpB = 782,2 . 10
9 m/s 
A = 482 mm 
B = 482 mm     
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2.3.6 Závěrečné hodnocení konstrukce 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
U = 0,15017 W/(m2·K); Zaokrouhleno: U = 0,15 W/(m2·K);  
požadovaný UN = 0,24 W/(m
2·K);  
doporučený Urec = 0,16 W/(m
2·K). 
Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30): 
∆U = 0,05 W/(m2·K). 
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi,cr = 0,793;   fRsi = 0,990 vyhovuje.            
 
Roční množství zkondenzované páry: 
MC = 0,012 kg/m2 < 0,100  konstrukce vyhovuje. 
Roční bilance zkondenzované páry: 
MC – Mev = -0,008 kg/m2  konstrukce vyhovuje.                      [P3] 
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2.4 Stěna obvodová (Heluz P15 40) SO1 
 
2.4.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce 
Výpočet je proveden pro Θai = Θi + ∆Θai = 20,0 + 1,0 = 16,0 °C. 
Θai  = 21 °C 
Θgr  = 5 °C 
φir  = 55 % 
Rsi = 0,130 m
2.K/W 
Rgr = 0,000 m
2.K/W 
pdi = 1368 Pa 
p“di = 2487 Pa 
Pro výpočet šíření vlhkosti je Rsi = 0,250 m
2.K/m. 
 
2.4.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů 
č. v. Materiál ρ c µ λk λp 
  kg/m3 J/(kg·K)  W/(m·K) W/(m·K) 
1 Omítka vápenná 1 600 840,0 6,0 0,700 0,880 
2 Omítka vápenocementová 2 000 790,0 19,0 0,880 0,990 
3 HELUZ P15 40 620 1 000,0 10,0 0,113 0,113 
4 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 1 400 1 470,0 30 000,0 0,210 0,210 
5 PERIMETR SD 35 1 270,0 100,0 0,034 0,034 
Tab. 7 – Fyzikální vlastnosti materiálů v konstrukci SO1 
 
2.4.3 Vypočítané hodnoty fyzikálních veličin materiálů 
č. v. Materiál d λ R Θs µvyp 
  mm W/(m·K) m2·K/W °C  
1 Omítka vápenná 5,00 0,880 0,006 15,4 6,0 
2 Omítka vápenocementová 15,00 0,990 0,015 15,4 19,0 
3 HELUZ P15 40 400,00 0,113 3,540 15,3 10,0 
4 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4,00 0,210 0,019 -1,1 30 000,0 
5 PERIMETR SD 100,00 0,034 2,941 -1,2 100,0 
Tab. 8 – Vypočítané fyzikální vlastnosti materiálů v konstrukci SO1 
 
Součinitel prostupu tepla  U = 0,281 W/(m2.K) 
Tepelný odpor   R = 5,409 m2.K/W 
Odpor při prostupu tepla  RT = 5,539 m
2.K/W 
Difuzní odpor    Zp = 713,531 . 10
9 m/s  
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θsi 20,6 °C
1. 20,6 °C
2. 20,6 °C
3. 13,6 °C
4. 13,5 °C
θse 5,0 °C
2.4.4 Průběh teploty v konstrukci 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5 – Schéma průběhu teploty v konstrukci SO1 
   
2.4.5 Závěrečné hodnocení konstrukce 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
U = 0,28055 W/(m2·K); Zaokrouhleno: U = 0,28 W/(m2·K);  
požadovaný UN = 0,45 W/(m
2·K);  
doporučený Urec = 0,30 W/(m
2·K). 
Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30): 
∆U = 0,10 W/(m2·K). 
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi,cr = 0,535;   fRsi = 0,977 vyhovuje .          [P4]         
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2.5 Stěna obvodová (Heluz P15 40) SO2 
 
2.5.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce 
Výpočet je proveden pro Θai = Θi + ∆Θai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C. 
Θai  = 21 °C 
Θse  = -15 °C 
φir  = 55 % 
φse  = 84 % 
Rsi = 0,130 m
2.K/W 
Rse = 0,040 m
2.K/W 
pdi = 1368 Pa 
p“di = 2487 Pa 
pdse = 139 Pa 
p“dse = 165 Pa 
Pro výpočet šíření vlhkosti je Rsi = 0,250 m
2.K/m. 
 
2.5.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů 
č. v. Materiál ρ c µ λk λp 
  kg/m3 J/(kg·K)  W/(m·K) W/(m·K) 
1 Omítka vápenná 1 600 840,0 6,0 0,700 0,880 
2 Omítka vápenocementová 2 000 790,0 19,0 0,880 0,990 
3 HELUZ P15 40 720 1 000,0 10,0 0,165 0,165 
4 190A, lepení desek 1 350 890,0 50,0 0,800 0,800 
5 fasádní polystyrén (160 mm) 30 1 200,0 50,0 0,040 0,040 
6 190A, armovací tmel 1 350 890,0 50,0 0,800 0,800 
7 armovací tkanina 1 800 800,0 5,0 0,800 0,800 
8 190A, armovací tmel 1 350 890,0 50,0 0,800 0,800 
9 penetrační nátěr 1 800 800,0 650,0 0,700 0,700 
10 SH silikonová omítka 1 600 900,0 50,0 0,700 0,700 
Tab. 9 – Fyzikální vlastnosti materiálů v konstrukci SO2 
 
2.5.3 Vypočítané hodnoty fyzikálních veličin materiálů 
č. v. Materiál d λ R Θs µvyp 
  mm W/(m·K) m2·K/W °C  
1 Omítka vápenná 5,00 0,880 0,006 20,3 6,0 
2 Omítka vápenocementová 15,00 0,990 0,015 20,3 19,0 
3 HELUZ P15 40 400,00 0,165 2,424 20,2 10,0 
4 190A, lepení desek 2,00 0,800 0,003 7,0 50,0 
5 fasádní polystyrén  160,00 0,040 4,000 7,0 50,0 
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θsi 20,3 °C
1. 20,3 °C
2. 20,2 °C
3. 7,0 °C
4. 7,0 °C
5. -14,7 °C
6. -14,7 °C
7. -14,7 °C
8. -14,8 °C
9. -14,8 °C
θse -14,8 °C
A B
2300 Pa
1150 Pa
575 Pa
Tlak par
Zp pd p"d
č. v. Materiál d λ R Θs µvyp 
  mm W/(m·K) m2·K/W °C  
6 190A, armovací tmel 2,00 0,800 0,003 -14,7 50,0 
7 armovací tkanina 1,50 0,800 0,002 -14,7 5,0 
8 190A, armovací tmel 2,00 0,800 0,003 -14,7 50,0 
9 penetrační nátěr 0,50 0,700 0,001 -14,8 650,0 
10 SH silikonová omítka 3,00 0,700 0,004 -14,8 50,0 
Tab. 10 – Vypočítané fyzikální vlastnosti materiálů v konstrukci SO2 
 
Součinitel prostupu tepla  U = 0,251 W/(m2.K) 
Tepelný odpor   R = 6,459 m2.K/W 
Odpor při prostupu tepla  RT = 6,629 m
2.K/W 
Difuzní odpor    Zp = 69,579 . 10
9 m/s  
 
2.5.4 Průběh teploty v konstrukci 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6 – Schéma průběhu teploty v konstrukci SO2 
 
2.5.5 Průběh tlaku vodních par v konstrukci 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7 – Schéma průběhu tlaku vodních par v konstrukci SO2 
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ZpA = 41,8 . 10
9 m/s 
ZpB = 64,4 . 10
9 m/s 
A = 491 mm 
B = 576 mm 
 
2.5.6 Závěrečné hodnocení konstrukce 
Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na UN a Urec 
U = 0,25084 W/(m2·K); Zaokrouhleno: U = 0,25 W/(m2·K);  
požadovaný UN = 0,30 W/(m
2·K);  
doporučený Urec = 0,25 W/(m
2·K). 
Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30): 
∆U = 0,10 W/(m2·K). 
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi,cr = 0,793;   fRsi = 0,980 vyhovuje .           
 
Roční množství zkondenzované páry: 
MC = 0,013 kg/m2 < 0,100  konstrukce vyhovuje. 
Roční bilance zkondenzované páry: 
MC – Mev = -1,061 kg/m2  konstrukce vyhovuje.                      [P5] 
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3. Energetický štítek obálky budovy 
 
Energetický štítek obálky budovy je dokladem o zplnění normového požadavku na 
průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem ve W/m
2.K. Obsahuje klasifikaci 
prostupu tepla obálkou budovy a její grafické vyjádření. [P6] 
 
3.1 Vstupní údaje 
 
Plocha systémové hranice zóny    A = 2838,0 m2 
Objem zóny       V = 7782,5 m3 
Faktor tvaru budovy      A/V = 0,36 m-1 
Převažující vnitřní teplota v otopném období  Θim = 20 °C 
Venkovní návrhová teplota v zimním období  Θe = -15 °C 
Součinitel typu budovy     e1 = 1,00 
 
3.2 Klasifikace budovy 
 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálku budovy  Uem = 0,37 W/m
2.K 
Klasifikační ukazatel      CI = 1,00 
 
Klasifikační 
třída 
Slovní vyjádření 
klasifikace 
Ukazatel CI 
(horní meze) 
V1 
A Velmi úsporná 0,50 
B Úsporná 0,75 
C Vyhovující 1,00 
D Nevyhovující 1,50 
E Nehospodárná 2,00 
F Velmi nehospodárná 2,50 
G Mimořádně nehospodárná >2,50 
Tab. 11 – Klasifikační ukazatel 
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